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　　摘 　要 :文章依据近年来发表的关于晋语的论著材料和观点讨论晋语的方言特征问题。认为 :晋语的入声和
江淮官话的入声有许多差异 ,尤其是“舒声促化”现象很值得注意 ;除文白异读多之外 ,晋语还有不少别义异读 ;经
过进一步比较 ,晋语还可以发掘一批特征词 ;晋语有发达的四字格俗语。
关键词 :晋语 ;入声 ;异读 ;特征词 ;俗语







　　X Y 马爬 :噘气马爬/ 噎人马爬/ 瞌睡马爬/
隔调马爬/ 圪蹴马爬
X Y 马怕 :丢人马怕/ 无鲁马怕/ 损德马怕/
受罪马怕/ 鸡精马怕
关于晋语的四字格成语的结构方式 ,我曾
就《忻州俗语志》所收 894 条作了另一种分类 ,
现将各类条数及所占比例和例词列表如下 :

























斤斤计较 　毛毛草草 　圪咕圪咕 　圆裹圆裹
嘴尖毛长 　眉秃眼瞎 　猫捣狗戏 　鞋歪脚踩
知古通今 　丢三撂四 　有要没紧 　少人没手
三般两样 　黑蹄黑爪 　凉汤剩水 　小眉碎眼
翻死倒活 　眼干熏塌 　踏深舀浅 　朴整朴打
小头大尾 　家人父子 　精明了亮 　稀松破肚
嵌音衬字 305 34 %
二里八气 　受罪马爬 　圪里圪捣 　灰不处处






















猪毛拢嘴 　老牙圪祭 　乱人插手 　好精扬怪
不走时运 　踢断门限 　假装疯魔 　排乎其场
呢嘴老虎 　老实圪瘩 　隔望邻居 　省油灯盏
热火没耐 　热火没奈 　悉底精明 　黑青闷棒
热日火天 　枪叉棍棒 　胡拿拾掇 　临梢末尾























肚儿 (肚里 :眼泪咽在～) | 手儿 (手里 :掬在
～怕漏了) | 篮子儿 (篮子里 :拣到～就是菜) | 家
儿 (看戏不识戏 ,不如在～睡) | 腰儿 (腰里 :营生
在手 ,气力在～) | 白儿 (白日 :白天) | 夏儿 (夏
日 :夏天) | 明儿 (明日 :明天) | 后儿 (后日 :后天 ,
又指后边) | 些些儿 (些些的 :小小的 ,～毛驴不
吃草) | 凉凉儿 (凉凉的 :～坐 ,黄黄儿饿) | 伤伤
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第二届中国社会语言学国际学术研讨会暨中国社会语言学会成立大会于 2003 年 11 月 21 -
23 日在澳门举行。本次会议由澳门语言学会、中国社会语言学会 (筹) 和澳门理工学院联合主办 ,
大会主席为李向玉教授 (澳门理工学院) 、程祥徽教授 (澳门大学) 和曹志耘教授 (北京语言大学) 。
参加本次会议的正式代表来自中国内地、香港、澳门、台湾以及美国、日本、荷兰、波兰、马来西亚等
国家 ,约 100 人 ,提交论文 80 多篇 ,内容涉及社会语言学的一般理论、语言生活和语言政策、港澳台
社会语言现象以及其他领域。著名社会语言学家、美国 Sout h Carolina U niversit y 的 Carol Myers2







届学会领导人员名单 :顾问江蓝生、李向玉、JohnJ . Gumperz、王均、陈章太、侯精一、孙宏开、王宗
炎、祝畹瑾等 17 人 ,名誉会长程祥徽、何超琼 ,会长曹志耘 ,副会长高一虹、邵朝阳、徐大明、周庆生 ,
理事长邵朝阳 (兼) ,理事李宇明、黄行、游汝杰、陆镜光、Robert S. Bauer、张洪明、刘勋宁等 27 人 ,






语言学会的学者 ,可与下列地址联系索取学会章程和入会申请表 : ①澳门大学中文系邵朝阳博士 ,
E2mail : acs @yp . com. mo ,cisio @umac. mo ; ②100083 北京市海淀区学院路 15 号北京语言大学语
言研究所张世方博士 ,E2mail : zhangshf @blcu. edu. cn。
本次会议的部分论文经专家评审后将在中国社会语言学会主办的《中国社会语言学》和澳门语
言学会主办的《澳门语言学刊》上发表。第三届中国社会语言学国际学术研讨会将于 2004 年 12 月
18 - 20 日在南京举行 ,会议主题为言语社区理论 ,有关信息查阅 :ht tp : ∥chin . nju. edu. cnΠiccs13.
ht mΠ。
(中国社会语言学会秘书处)
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